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執筆者紹介（敬称略： 50 音順）
秋元　文緒（人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】　日本音楽教育学会，日本保育学会，日本発達心理学会，
日本赤ちゃん学会，日本ダルクローズ音楽教育学会
【主な著作】　「1，2歳児の表現と他者との関係性に関する一考察」（共
著）『別府大学短期大学部紀要』第 37号　2018 年／「保育
者養成における表現活動を通した領域意識向上の試み」（共
著）『別府大学短期大学部紀要』第 36号　2017 年／「幼稚
園教員養成における小学校音楽鑑賞教材を活用した「音楽
と動き」の授業実践」（共著）『別府大学短期大学部紀要』
第 34号　2015 年／「動きを通して学ぶ音楽の指導手法に
関する一考察─ 2012　DSANATIONALCONFERENCE
におけるワークショップ「Eurhythmics」の学びを通して
─」（共著）『別府大学短期大学部紀要』第 33号　2014 年
李　　恩心（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】　日本社会福祉学会，日本地域福祉学会，福祉社会学会，
日本保健福祉学会
【主な著作】　「韓国の高齢者ケアサービスの供給組織」『東アジアの高齢
者ケア─国・地域・家族のゆくえ─』東信堂　2018 年／
「地域における福祉ニーズの把握方法と実際」『地域福祉の
理論と方法（第 3版）』弘文堂　2017 年／「韓国の介護サ
ービスへのアクセス保障の展開に関する一考察」『学苑』
第 904 号　2016 年／『介護サービスへのアクセスの問題
─介護保険制度における利用者調査・分析』明石書店　
2014 年／「利用者からみた介護サービスへのアクセス時
の困難」『社会福祉学』53（3）2012 年
池田　美千絵（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】　日本図書館情報学会，三田図書館・情報学会，日本生涯教
育学会，情報メディア学会
【主な著作】　「図書館情報学教育改善の提案について─根本彰の発言を
巡って─」『学苑』第 905 号　2016 年／「1970 年代におけ
る司書講習に関する論争」『学苑』第 893 号　2015 年／
「戦後日本における図書館学教育科目案の変遷─館種別図
書館職員の養成の観点から─」（共著）『日本生涯教育学会
論集』Vol.31　2010 年
大森　幹真（人間社会学部心理学科）
【所属学会】　Association forBehaviorAnalysis International,
日本行動分析学会他
【主な著作】　「Kanjiwritingacquisitionthroughsequentialstimulus
pairinginJapanesestudentswithwritingdifficulties」
（共著）『ThePsychologicalRecord』Vol.68　2018 年／
「Sentencereadingcomprehensionbymeansoftraining
in segment-unit reading forJapanese childrenwith
intellectualdisabilities」（共著）『BehaviorAnalysis in
Practice』Vol.11　2018 年 ／「Appliedmachinelearning
methodtopredictchildrenwithADHDusingprefrontal
cortexactivity:AmulticenterstudyinJapan」（共著）
『Journal ofAttentionDisorders』published-online 　
2017 年／「StimuluspairingtrainingforKanjireading
skills instudentswithdevelopmentaldisabilities」（共
著）『Research inDevelopmentalDisabilities』Vol.34　
2013 年／「知的障害を伴う自閉症のある生徒における文節
単位読み訓練の効果」（共著）『特殊教育学研究』51巻　
2013 年
木村　あやの（人間社会学部心理学科）
【所属学会】　日本心理学会，日本心理臨床学会，日本発達心理学会，
日本認知心理学会他
【主な著作】　『研究用日本人表情刺激の作成とその臨床的適用』風間書房　
2013 年／「記名と匿名での授業評価アンケートの比較─小
グループ演習を含む講義科目における検討─」（共著）『日
本教育工学会論文誌』vol.39　2015 年／「発達障害児者の
支援に資するアセスメントレポート ─ウエクスラー式知能
検査を中心に─」（共著）『昭和女子大学生活心理研究所紀
要』vol.16　2014 年／「平均顔を用いた実験用日本人表情
刺激作成の試み」（共著）『日本顔学会誌』vol.9　2009 年
此川　香穂（平成 28 年度人間社会学部心理学科卒業生）
佐藤　梨乃（平成 29 年度人間社会学部心理学科卒業生）
志摩　園子（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】　日本国際政治学会，ロシア東欧学会
【主な著作】　『ラトヴィアを知るための 47 章』（編著）明石書店　2016
年／『変貌する権力政治と抵抗─国際関係学における地
域』（共著）彩流社　2012 年／『ロシア・拡大ＥＵ』（共
著）ミネルヴァ書房　2011 年／『ヨーロッパの東方拡大』
（共著）岩波書店　2006 年／『物語バルト三国の歴史─エ
ストニア・ラトヴィア・リトアニア』中央公論新社　2004年等
鶴田　佳子（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】　日本建築学会，日本都市計画学会，地中海学会，都市史学会
【主な著作】　『世界の広場への旅─もうひとつの広場論』（共著）彰国社　
2017 年／「トルコ西部エーゲ海地域における都市の空間
構成について」『生活機構研究科紀要』Vol.24　2015 年／
「三軒茶屋を拠点とする大学と地域との関わり」『都市社会
研究』第 6号　2014 年
増淵　裕子（人間社会学部心理学科）
【所属学会】　日本教育心理学会，日本発達心理学会，日本青年心理学会，
日本心理臨床学会
【主な著作】　『現代青年の「ひとりの時間」に関する発達心理学的研究
─自我同一性形成との関連に焦点を当てて─』風間書房　
2016 年／「ノードとしての青年期」（共著）ナカニシヤ出
版　2018 年／「大学生における『ひとりの時間』の検討
および自我同一性との関連」『青年心理学研究』25（2）　
2014 年／「青年期の『ひとりの時間』研究の今後の課題
─藤井氏・則定氏のコメントに対するリプライ─」『青年
心理学研究』26（2）　2015 年／「ひとりでいられる能力か
らのさらなる青年理解と支援に向けて─吉田論文へのコメ
ント─」『青年心理学研究』27（1）　2015 年
渡辺　　剛（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】　日本体育学会
【主な著書】　「せたがやウキウキクラブの歩みと今後の課題」全国保育
士養成協議会　第 52 回研究大会　2013 年／「せたがやウ
キウキクラブの歩み」せたがや福祉区民学会　第 4回大会　
2013 年／『対話形式でよくわかるスポーツ栄養の本【第 2
版】』ムイスリ出版　2007 年／『対話形式でよくわかるダ
イエットの本』ムイスリ出版　2006 年／『対話形式でよ
くわかるスポーツ栄養の本』ムイスリ出版　2005 年
